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(marzo de 1992) 
S STEMAS POL TICOS y E STRUSTURA DEL E STADO 
PODER PODER SISTEMA SISTEMA ÚLTIMA 
EJECUTIVO LEGISLATIVO DE PARTIDOS ELECTORAL ELECCiÓN 
Jefe de Estado: Parlamento Isamaa (Patria), Sistema proporcional. Sufragio universal Legislativas 
presidente (elegido (Rllgikogu) Klndel Kogu para los ciudadanos estonios mayores (20 de septiembre 
por el Parlamento). 101 escaños (Hogar Seguro), de 18 años, reSidentes en Estonia de 1992) 
Jefe de Gobierno: Frente Popular y en el extranjero. La ley de ciudadanía Presidenciales 
primer ministro de febrero de 1992 dlscnmlna en gran (20 de octubre 
medida a la Importante minoría rusa de 1992) 
Jefe de Estado: Parlamento Partido de la Vía Letona, Sistema proporcional. Barrera: 4% Legislativas 
presidente (elegido (Saelma) Unión de Campesinos Letones, (5 y 6 de Junio 
por el Parlamento). 100 escaños Movimiento por la IndependenCia de 1993) 
Jefe de Gobierno: Nacional de Letonla, 
primer ministro Concordia por Letonla, 
Igualdad de Derechos (minoría rusa) 
Jefe de Estado: Parlamento Partido Democrático del Sistema mixto: 71 escaños por sistema Legislativas 
presidente (Selmas) TrabaJo de Lltuania, mayoritario y 70 escaños por ( octubre-noviembre 
(por sufragio universal). 141 escaños Unión de la Patria sistema proporcional. Barrera: 4%, de 1992) 
Jefe de Gobierno: (antiguo SaJudls) excepto los partidos que representan PresidenCiales 
primer ministro Partido Cnstlanodemócrata, minorías naCionales (febrero de 1993) 
Partido Socialdemócrata 
Jefe de Estado: Parlamento Frente Popular Bielaruso, Legislativas 
presidente (por (Soviet Movimiento Popular Bielaruso, (marzo de 1990) 
sufragio universal). Supremo) Partido Agrario Presidenciales 
Jefe de Gobierno 360 escaños (23 de Junlo-
primer ministro 10 de Julio de 1994) 
Jefe de Estado: Parlamento Partido Comunista de Ucrania, Sistema mayoritario. Legislativas 
presidente (por (Consejo RUJ, Participación mínima: (27 de marzo de 1994) 
sufragiO universal). Supremo) Partido SOCialista, 50% del electorado PresidenCiales 
Jefe de Gobierno: 450 escaños Partido Agrario (26 de Junio y 
primer ministro 10 de JuliO de 1994) 
Jefe de Estado: Blcameral: Opción de Rusia, Sistema mixto, 225 escaños por sistema Legislativas 
presidente (por Consejo de la Partido Liberal Democrático, mayoritario (clrcunscnpClón unlnomlnal) (12 de diciembre 
sufragiO universal). FederaCión Partido Comunista de Rusia y 225 por sistema proporCional de 1993) 
Jefe de Gobierno: (Cámara Alta) Partido de la Unidad (listas de partidos). Barrera: 5 % PreSidenCiales 
primer ministro 178 escaños: y la Concordia de Rusia, Por enmienda constitucional, el Consejo (12 de Junio 
Duma Estatal Yábloko (coaliCión) de la Federación, elegido directamente de 1991) 
(Cámara Baja) en 1993, se formará por eleCCión 
450 escaños Indirecta a partir de 1996. 
Jefe de Estado: Parlamento Partido Agrario Democrático, Sistema proporcional. Legislativas 
presidente (por 104 escaños Partido Socialista, Barrera: 4% (27 de febrero 
sufragiO universal). Congreso de los Intelectuales, de 1994) 
Jefe de Gobierno: Frente Popular Moldavo PresidenCiales 
primer ministro (8 de die. de 1991) 
Jefe de Estado: Parlamento Movimiento Nacional Panarmenlo, Legislativas 
presidente (por (Consejo Federación Revolucionaria Armenia (mayo de 1990) 
sufragiO universal). Supremo) (Dashnaksutlun), Unidad Nacional, Presidenciales 
Jefe de Gobierno: 185 escaños Partido Comunista de Armenia, ( I 6 de octubre 
primer ministro Unión por la Autodetenminaclón Nacional. de 1991) ~ Jefe de Estado: Parlamento Unión de Ciudadanos de Georgla, Sistema mixto Legislativas presidente del (Soviet Partido Nacional DemocrátiCO, (1 I de octubre Soviet Supremo Supremo) Partido de la Independencia Nacional, de 1992) (por sufragiO universal). 234 escaños Frente Popular Georgiano PresidenCiales 
Jefe de Gobierno: (1 I de octubre de 1992), 
primer ministro candidatura única 
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28 de enero 
de 1993 
5 de mayo de 1993 
(no entrará en vigor 
hasta que acabe el 
mandato del actual 
Parlamento en 1996) 
6 de noviembre 
de 1994 
mayo de 1992 















(octubre de 1991), 
Abulfaz Elchlbey 
(junio de 1992) 
Nursultán Nazarbáyev 
(diciembre de 1991) 
Askar Akálev 













(noviembre de 1991 
Imamoll RaJmónov 
(die. de 1992) 
- septiembre de 1992), 
Akbarsho Iskandarov 






(diciembre de 1991) 
Islam Karímov 






Jefe de Estado: 
presidente (por 
sufragio universal). 
Jefe de Gobierno: 
primer ministro 
Jefe de Estado: 
presidente (por 
sufragio universal). 
Jefe de Gobierno: 
primer ministro 
Jefe de Estado: 
preSidente (por 
sufragiO universal). 
Jefe de Gobierno: 
primer ministro 
Jefe de Estado: 
preSidente (por 
sufragiO universal). 
Jefe de Gobierno: 
primer ministro 
Jefe de Estado: 
preSidente. 
Jefe de Gobierno: 
asume el preSidente 
Jefe de Estado: 
preSidente (por 
sufragiO universal). 












Partido por la Independencia Nacional. 
Grupo Democrático Social, 






(septiembre-octubre de 1990) 
Presidenciales 
(3 de octubre de 1993), 
consideradas no democráticas 




Congreso de la Unidad 
Popular del Kaza¡stán, 
FederaCión de Sindicatos, 
Congreso del Pueblo 
del Kaza¡stán. 
42 escaños elegidos sobre una lista estatal 
seleccionada por la administraCión a nivel 
naCional y regional, y I 35 escaños con 
candidatos Independientes, por CircunScripCión 
unlnomlnal. ParticipaCión mínima: 50% 
Legislativas 












Partido del Renacimiento Islámico, 
Partido T urkestán, 
Alash, Movimiento Lad (eslavos) 
Erkln (Libre) KlrgUlzistán, 
Partido Democrático del Kirguizistán, 
Movimiento Democrático del KirguiZlStán, 
Ala Democrática Kirguiza, 
Unidad NaCional, Uzbek Adalet. 
Parlamento Partido Comunista de Tadzhlkistán. 
(Soviet Supremo) Dos partidos autOrizados: Partido Popular, 
230 escaños. Estaba Partido Popular DemocrátICO. Partidos de la OpOSICión 
prevista su sustitución prohibidos el 17 de junio de 1993: 
por un órgano de Partido del RenaCimiento Tadzhlk (Rasto¡ez), 
transIción (Majlls), de Partido DemocrátiCO, 
80 miembros, pero Partido del Renacimiento Islámico, 
la guerra civil ha Lal! Bada¡shán 




De hecho, sistema de partido ÚniCO, 
Partido Democrático de T urkmenlstán. 
Partido de OpOSICión: 
Agzyblrllk (Unidad) o Frente Popular Turkmeno 
Legislativas 
(25 de febrero de 1990) 
Presidenciales 
( I 2 de octubre de 199 I ) 
Legislativas 
(febrero de 1990: 
suspendidas las previstas 
para diciembre de 1992) 
PreSidenciales 
(noviembre de 1994) 
Legislativas 
(11 de diciembre de 1994). 
PreSidenciales 
(27 de octubre de 1990 
y 21 de Junio de 1992), 
un referendo (15.01.94) aprueba 
aplazar por Cinco años las eleCCiones 
preSidenciales previstas para 1997 
Parlamento 
(Ma¡l!s) 
De hecho, sistema de partido 167 candidatos nombrados Legislativas 
(diCiembre de 1994) 
PreSidenciales 
(29 de diciembre 
de 1991) 
250 escaños 
úniCO, Partido DemocrátiCO del Pueblo. por las autOridades locales, 
Partido autOrizado: Vatan Tarakkletl el resto por sistema proporcional 
(Progreso de la Patria). Partidos prohibidos: 
Birlik (Unidad), 
Erk (Partido DemocrátiCO de la Libertad), 
Partido del Renacimiento Islámico 
Fuentes: Keeslng's Record o( World Events, 1992-1994: RFEIRL Reseorch Report, 1992-194 
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